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Sim.Além do Brasil,onde a fusariosefoi primeiramenterela-
tada em 1964/ essa doença está presentena Bolívia, onde foi
acidentalmenteintroduzidano início da décadade 1990.
352· Quais são as medidas de
controle da fusariose?
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Já que a exsudação de resina não é uma característica
351 específica da infecção por F. guttiforme, existem outras
maneiras de identificar a doença em plantas, no campo?
Para controlara fusariose,
é necessáriaa integraçãode
medidasde controle culturale
químico,entreoutras.A primei-
ra medidade controleconsiste
na utilização de mudas sadias
na instalaçãode novosplantios.
Duranteo crescimentovegetati-
vo/ devem-se fazer inspeções
Sim. Em mudase plantasinfectadas,a base das folhas e a
regiãoafetadado caule apresentamuma podridão-mole,de ~ol~-
ração marrom-c1ara,que escurececom o tempo. Em asso~laçao
com a exsudaçãode resina,as plantasinfectadaspor F. gutttforme
apresentamalteraçõesem sua arquitetura(arranjo das .!olhas).
Os sintomasmaiscomunssão:
"Olho aberto".
• Folhasmaiscurtase maisnumerosas.
• Curvaturado talo.
• Clorose.
• Morte da planta.
• No fruto, a podridão-mole desenvolve-sena polpa e a
resinaseacumulanos lóculosdo ovário.
• Odor de fermentaçãoque6<aladostecidosinfectados.
não significa,necessariamente,que essaplantaestá infectadapor
F. guttiforme. Entretanto,é o melhorindicativoda doença.
Como é possível reconhecer mudas, plantas e frutos infec-
tados pelo agente causal da fusariose?
Por que a fusariose é consideradà a doença mais importante
da abacaxicultura brasileira?·
Além do Brasil, existem outros países onde a fusariose
ataca o abacaxizeiro?
Entre os problemas fitossanitários que afetam o abacaxi-
zeiro, qual é o mais importante?
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Uma das característicasdo. abacaxrzeiroé a exsudaçãode
umasubstânciagomosa,tambémconhecidapor resina,emresposta
às "irritações"provocadaspor agentesbióticose abióticos.No que
diz respeitoà fusariose,o sJntomaexternoassociadoà infecçãopelo
patógenoé a exsudaçãode,resinapelostecidosatacados.
Como a exsudaçãode gomanão é um sintomaespecífico,a
pr:sençadessasubstânciana superfíciede uma plantade abacaxi
A ir:nportânciada fusariosefundamenta-senacapacidadeque
seu agentecausaltem de infectal'mudas,plantas,inflorescências
em desenvolvimentoe frutos.Estesúltimostornam-seimprestáveis
paracomercialização.
o abacaxizeiroé atacadopor váriospatógenos,cuja impor-
tânciadependeda região.No Brasil,a fusariose,doença causada
pelo fungo Fusarium guttiforme, é o problemamaisimportanteda
cultura.
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353 Existemoutrasmedidasde controleda fusariose?
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Na aplicaçãodedefensivosagrícolas,o quesignificaperío-
do de carência?
358 Quais são as viroses que ocorrem
em aba<:axino Brasil?
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356 Quai.ssãoas medidasde controle da podridão-do-olho?
355 O que épodridão-do-olho do abacax~zeiro?
É o período de tempo que deve ser obedecido entre a última
aplicação de um defensivo e a colheita dos frutos.
A murcha-do-abacaxi, causada pelo ví- ~
rus associado à murcha-do-abacaxi (Píneap-
pIe mealybugwí!t-associatedvírus,PMWaV),
e a faixa-c1orótica-do'-abacaxi,causada pelo
'Píneapplechlorotícstreakvírus/o
Para controlar a podridão-do-olho, é necessária a adoção de
medidas integradas de controle cultural e químico. Os plantios
devem ser instalados em solos leves e bem drenados. Durante a
capina, deve-se evitar a colocação de mato sobre as plantas, uma
vez que o solo contaminado pode cair na roseta foliar. Em plantios
com histórico de ocorrência da doença, recomenda-se realizar o
controle químico antes e depois do tratamento de indução floral,
utilizando-se produtos registradospara essefim.
A podridão-do-olho é uma doença causada por um fungo
denominado Phytophthoranícotíanaevaroparasítíca,que vive no
solo. Essadoença é favorecida por elevadas precipitações pluviomé-
tricas e ocorre em 'duasépocas distintasdo ciclo da cultura:
• Logo após o plantio.
• Após o tratamento de indução floral.
Quais são as condiçõesambientaisque maisfavorecema
incidênciada fusariosenos frutos?
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constantes no plantio, a fim de identificar e erradicar as plantas com
sintomas da doença.
Em regiões.com histórico de ocorrência de fusariose, e depen-
dendo da época de produção, deve-se praticar o controle químico,
mediante pulverizações com fungicidas, iniciando por volta de
40 dias após a indução da floração, dependendo da regiãoprodutora.
As pulverizações devem continuar até o fechamento das últimas
flores, usando-se apenas fungicidas registradosno Mapa e mediante
receituário agronômico, conforme legislação vigente. A relação de
agrotóxicos registradospara uso no abacaxizeiro encontra-se dispo-
nível no site do Agrofit (BRASIL, 2013).
Podem ser descritas pelo menos duas outras possibilidades de
controle da fusarios~,as quais não são agressivasao meio ambiente:
• A primeira consiste na produção de frutos em épocas
desfavoráveisà incidência da doença, vistoque ascondições
ambientais favorecem bastantea fusariose.
• A outra alternativa diz respeito ao cultivo de variedades
resistentesà doença, entre as quais se destacamas cultivares
BRS Imperial, BRS Vitória, BRS Ajubá e IAC Fantástico.
A incidência da fusariose é maior nos frutos originados de
inflorescênciasque se desenvolvem em períodos de altapluviosidade
e em temperaturas entre 18°C e 30 0e. A intensidade de desen-
volvimento da doença é maior na faixa de temperaturaentre 200C
e 25 °C/ associada a períodos chuvosos.
359 Quais são as medidas gerais de controle da murcha-do-
abacaxi?
incluindo as mudas. Isso significa que, mesmo não apresentando
sintomas, a muda está infectada com o vírus.
Não. No momento, não existeproduto ou método algum que
permitatratare/ou controlar uma viroseem uma plantação infectada.
Para o'controle da murcha-do-abacaxi devem ser adotadas as
seguintesmedidas: ,
• Utilizar mudas sadias na implantação do plantio.
• Realizar a cura das mudas e/ou o tratamento químico para
eliminar as cochonilhas presentes.
• Treinar pessoal para reconhecer sintomas de viroses em
plantas, no início da ocorrência, a fim de eliminar as que
apresentam sintomas de murcha.
• Erradicar as plantações velhas de abacaxizeiro e plantas
isoladas.
• ReÇllizaro controle de formigas e da cochonilha na área de
plantio bem como nas redondezas.
• Tratar as mudas por imersão em água quente (50°C por
30 minutos),o que asseguraa obtenção de mudas livres de
vírus. Fazer um teste inicial com algumas mudas porque,
dependendo da cultivar tratada ou da idade da muda,
podem ocorrer queimas.
Todas as plantas submetidas à termoterapia (tratamento
364 com calor) ou obtidas por micropropagação (cultura de
tecidos) estão livres de vírus?
Sim. Excesso ou falta de água, plantas afetadas pelo fungo
Phytophthora,deficiência de cobre (Cu) e o ataque por nematoides
podem provocar sintomas semelhantesaos causados pela murcha.
Os sintomas da murcha-do-ahacaxi podem ser confundidos
com os provocados por outros problemas?
É possível produzir mudas sadias a partir de plantas infec-
tadas por viroses?
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Sim. É possível obter plantas sadias pela realização de cultura
de tecidos com meristemasou gemas obtidos de plantas infectadas
com viroses. O tratamento de mudas por imersão em água quente
(50°C por 30 minutos) também possibilita a obtenção de mudas
livres de vírus. Porém, antesde realizar o tratamento térmico, deve-
se verificar a sensibilidade da cultivar ao calor. Após a cultura de
tecidos ou termoterapia, as mudas produzidas devem ser testadas
para verificar se o vírus presentefoi eliminado,.
Existe algum tratamento para controle de virose em plan-
tação infectada?
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Não. Uma vez infectada pelo vírus
associado à murcha-do-abacaxi, a planta
apresenta infecção sistêmica, isto é, a
seiva infectada circula pela planta toda,
361 Mudàs sem sintomas retiradas de plantas com murcha
podem ser usadas para plantio?
.Não. Essas téénicas permitem obter plantas sadias, mas a
eficiência da eliminação de vírus é variável. É necessário avaliar as
plantas produzidas quanto à aúsência de viroses.
365 Qual éo agente causal da murcha-do-abacaxi?
Essa doença possui etiologia complexa. Em outros países,
foram encontrados em plantas com murcha, um Ampe/oviruse um
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das ninfas-da cochonilha,bem como utilizar-mudaslivresde vírus
parao plantio.
Não.O vírusassociadoàmurcha-do-abacaxinãoé-transmitido
por sementes.
Badnavirus.Porém,as informaçõeshoj'eexistentesindicamque o
vírus associadoà murcha-do-abacaxi(Pineapplemealybugwilt-
associatedvirus,PMWaV), um Closterovirus,é o agentecausalda
murcha.
Em que região foi constatado pela primeira vez o vírus
366 associado à murcha-do-abacaxi e qual é sua distribuição
atual?
,
370 ovírus associado à murcha-do-abacaxi é transmitido por
sementes de frutos de a~acaxiinfectados?
ovírus associadoà murcha-do-abacaxifoi identificadopela
.prime,iravez no Havaí.Hoje, considera-seque ele estejapresente
emtodasas regiõesprodutorasde abacaxi,do Brasile do mundo.
371, Quais são as principais culturas afetadas pelo ~írusasso-
ciado à murcha-do-abacaxi?
',I
367 Existe alguma variedadequeapresente resistência ao vírus
associado à murcha-do-abacaxi?
O vírus associadoà murcha-do-abacaxisó infectao abaca-
xlzelro.
Não.A 'SmoothCayenne'é altame~tesuscetível\àmurcha,ao
passoque a variedadePérolaé apenastoleranteao vírus.
372 Quais são os sintomas da infecção com o vírus associado à
murcha-do-abacaxi?
o vírus é transmitidode uma plantade abacaxi pa~aoutra
pela cochonilha Oysmicoccusbrevipes.Mudas infectadascom o
vírussãoveículosdedisseminaçãoalongadistânciaedemanutenção
do vírusemdeterminadaárea.
368 Como étransmitido o vírus associado à murcha-do-abacaxi
e qual éa fonte principal de vírus 'para o abacaxizeiro?
Os primeirossintomasocorrem no sistemaradicular,que é
bastanteprejudicadoem seu desenvolvimento,e as plantasinfec-
tadaspodemserarrancadascom facilidadecoma murcha.Ocorre
tambémapodrecimentode raízes.As folhas passama apresentar
coloração vermelho-bronzead,a,com as margenscurvadas para
baixoe aspontasenroladase necrosada5.Podeocorrera ~ortede
plantasinfectadas.
Se o vírus associado à murcha-do-abacaxi é transmitido
369 pela cochonilha, a aplicação de inseticidas no abacaxizal
ajuda a controlar essa virose?
373 Quais são os danos provocados pelo vírus associado à
mur'cha-do-abacaxi?
Sim.Mas, alémde controlara cochonilhavetora,éimportante
controlaras formigasdoceiras,que são os agentesdisseminadores
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A murchapodecausaramortedeplantas,impedirafrutificação
normalou ocasionara produçãode frutossemvalor comercial.Já
foramrel~tadosprejuízosde maisde 70% por causada murcha.
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374 Emqueidadeo abacaxizeiroé suscetívelaovírusassociado
à murcha-do-abacaxi?
Estavirosepode ocorrerem plantasde qualqueridade.No
entanto,quando a infecçãoocorre na fasejovem,os sintomase a
reduçãona produçãosãomaisdrásticos.A suscetibiliGladeaovírus
ocorredurantetodo o ciclo da planta.
375 Quais são os principaismétodosparadiagnosticarviroses
do abacaxizeiro?
Os principais métodosde diagnósticodesta virose são:a
sintomatologiaapresentada,a análisede amostrasno microscópio
eletrônico de transmissão,a realizaçãode testessorológicos,a
análisede RNA de fita dupla (dsRNA)ou a análisepor PCR, em
amostrasde plantassuspeitas.
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